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СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ, следственное действие, в ходе которого 
воспроизводятся действия, обстановка или иные обстоятельства определённого события с 
целью проверки и уточнения данных, имеющих значение для уголовного дела (ч. 1 ст. 207 
УПК Республики Беларусь). 
В ходе С. э. проверяется возможность восприятия каких-либо фактов, совершения 
каких-либо действий, наступления какого-либо события, а также выявляется 
последовательность произошедшего события и механизм образования следов (например, 
возможность видеть или слышать события, совершить действия, о которых лицо давало 
показания). В ходе С. э. запрещаются действия, унижающие честь и умаляющие 
достоинство либо создающие опасность для жизни и здоровья как участников 
следственного действия, так и окружающих. 
Проведение С. э. включает следующие этапы: воспроизведение обстановки, 
максимально приближённой к той, в которой происходили проверяемые события; 
непосредственное проведение опытных действий, фиксация полученных результатов в 
протоколе. 
К участию в С. э. могут привлекаться обвиняемый, подозреваемый, потерпевший, 
свидетель и лица, производящие опытные действия, с их согласия. Также в С. э. вправе 
участвовать защитник и представитель, если следственное действие проводится с 
участием защищаемого или представляемого им лица. В необходимых случаях может 
быть привлечён специалист.  
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